





















































































































































































































































































































                     
 
                     


































　第2に、機械が生成したデ ター/センサ ・ーデ ターで
ある。これにはCall Detail Record注22、Webログ、ス
































































Zikopoulos et al., 2012）。そして、2.5エクサバイト






















































































































































の米Wikibon社が、「Big Data Vendor Revenue 
and Market Forecast 2011-2017」をリリ スーし、同
データのインフォグラフィックを発表した（図7）。
図7．ビッグデータ市場予想

















































































































































































































  （Machine learning）
　あるデ ターセットに最もフィットするモデルを高速で検索・発見するソフトウェア
・ 視覚的分析
  （Visual analytics）
　視覚的、グラフィックフォー マットで分析結果を提示
・ 自然言語処理




  （In-memory analytics）
　コンピュ ターメモリ上で、高速でビッグデ ターを分析
注1： Pythonは、Windows、Linux/Unix、Mac OS Xなどの主要なOSはもちろん、JavaやNETなどの仮想環境でも動作するプログラ
ミング言語で、OSIに認証されたオープンソースライセンスで公開され、商用製品の開発にも無料で利用できる言語である。
Pythonには、①クリーンで読みやすい文法、②強力なイントロスペクション機能、③直感的なオブジェクト指向、④手続き型の









































































































































































































































































































（Natural resources: the new oil, 






（Natural disasters: data tornado, 





























































































































































































































































































注 1　 The Economist（2010）, The data deluge.
注2　 アルビン・トフラ （ーAlvin Toffler）は『未来の
衝撃（Future Shock）』をつうじて情報の洪水





















































computing is a model for enabling convenient, 
on-demand network access to a shared pool 
of configurable computing resources （e.g., 
networks, servers, storage, applications, and 
services） that can be rapidly provisioned 
and released with minimal management 
effort or service provider interaction.米国
立標準技術研究所「NISTによるクラウドコン
ピューティングの定義」p.1）。











注15　 ビッグデータという概 念は、19 9 7年AC M
のProceeding　of the 8th conference on 
VisualizationでMichael CoxとDavid Ellsworth
の論文「Applicat ion- control led demand 
paging for out-of-core visualization」で初めて
発表された。
注16　 Big data technologies descr ibe a new 
generation of technologies and architectures, 
designed to economically extract value from 
very large volumes of a wide variety of data, 



















注27　 kar ikaho .ところで、ビッグデータって何？～
Veracity（正確）．http://ameblo.jp/karikaho/
entry-11391625443.html/（2014-12-14）.
注28　 Lee, D.J（2013）, p.11.

















るPaaS（Platform as a Service）や、仮想化さ
れたサーバーや回線などのハードウェア環境を
提供するIaaS（Infrastructure as a Service）ま




















































注43　 安達敏光. データウェアハウスの中身と効用. 
http://jpn.teradata .jp/library/nyumon/
ins_1905.html /（2014/12/14）.


















注50　 これについては、Grzegorz Malewicz et. al., A 
System for Large-Scale Graph Processing, 
p.135-145を参照されたい。
注51　 これについては、Sergey Meln ik et .  a l . , 
Dremel : Interact ive Analysis of Web -
Scale Datasets, Proceedings of the VLDB 
Endowment, Vol.3, No.1, 2010を参照された
い。





注54　 詳細については、Daniel Peng and Frank 
Dabek，Large-scale Incremental Processing 
Us ing D ist r ibuted Transact ions and 
Notifications，p.1-14.を参照されたい。
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